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bidang perniagaan tidak meng-
gugat kedudukan UPM sebagai
universiti utama dan terbaik













gram MBA yang setanding den-
gan universiti terkemuka dunia.
Sejakditubuhkan pada 1997






Kini GSM memiliki 820pelajar
dengan 580darinya mengikuti






permutaan berjumlah RM25 juta
untuk membina kompleks TBS
baru yang berharga RM13.5juta
serta pembangunan sumber
manusia yang menelan belanja
RM11.5juta.
Hasilnya GSM kini menjadi
platform memacu kejayaan
program sekolahbisnes-
nya dengan dilerajui seorang
dekan.




of Business (AICSB). Untuk




















GSM di peringkat global.
Pada masa depan, GSM
merancang untuk mena-
warkan program baru sep-
erti Doctorate in Business
Administration (DBA), Master
of Entrepreneurship serta








warkan MBA Eksekutif, MBA
Teknokrat dan MBA Fast Track.






Berdasarkan Projek, Kajian Kes
dan Experiental Learning.
Menjadi tradisi di sini di
mana aktiviti penyelidikan dan
penerbitan sudah menjadi
suatu budaya dan pada masa
yang sama menggalakkan
penyelidik terkemuka men-
jalankan penyelidikan di GSM.
Bagi perancangan masa










Universiti Stirling UK, Universiti
Melbourne dan Universiti
Monashdi Australia.
GSMjugaakanmenjalin
hubungankerjadengan
agensikerajaan,syarikat
antarabangsa,syarikattem-
patanda"ninstitusiberkaitan
bagimengadakanprogram
pengembanganpembangu-
naneksekutif(EDP).
Selaindalamusahamer-
ancanguntukmewujudkan
programpersisirandi lokasi
strategikdirantauAsiaPasifik
sepertiIndonesiadanVietnam
di sampingmenjalankanpro-
mosistrategikdanberkesan
dalamdanluarnegarabagi
memperkukuhjenamaGSM.
UPMjuga merancang
untukmenubuhkanendow-
mentdaripadasyarikatmul-
tinasional(MNC)dansyarikat
berteraskankerajaan(GLC)
bagimembolehkanGSM
mewujudkanlebihbanyak
tempatprofesionaldanmena-
warkanbiasiswakepadapela-
jaryangcemerlang.
Disampingitu,GSMjuga
sedangmempelbagaikanaktivi-
tinyatermasukmengadakan
perkhidmatanrundingcara,
kursusjangkapendek,syara-
handanpenempatanlatihan
industrikepadapelajarnya.
Menariknyasemuakursus
yangditawarkandiGSMdikenda-
Iikansecarabersemukadiantara
pelajardenganpensyarah.
Sementaraitu,iabercadang
mensyaratkanpelajarPhD
menerbitkansatukertasdalam
jurnalbertarafantarabangsa
sebelumbergraduatmanakala
pelajarMastersmenghantar
satukertaskejurnalatau
menghasilkanma[luskrip,
monografatausatubabdalam
bukusebelumbergraduat.
